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“La  Geografía  y  las  nuevas  posibilidades  de  publicación 
científica” 
 
En  el  año  2011  nuestra  Revista  de  Geografía  ha  inaugurado  el 
formato de revista electrónica, siguiendo el objetivo de que se encuentre al 
alcance de la mayor cantidad posible de personas y que su divulgación sea 
gratuita. Asimismo mantenemos el formato en CD con su correspondiente 
ISSN,  como  una  manera  de  acercarnos  a  aquellas  personas  que  no 
dispongan de Internet. 
Entendemos que se debe utilizar la tecnología con imaginación y 
audacia, sin someternos a ella.  
En la actualidad son cada vez más los científicos que trabajan con 
una comunicación basada en redes informáticas, con acceso instantáneo a 
las  bases  de  datos  y  conectándose  permanentemente  entre  ellos/as  por 
medio de las redes sociales.  
Existe  en  este  momento  la  posibilidad  de  establecer,  desde  una 
computadora  personal,  contactos  no  controlados  jerárquicamente.  Redes 
descentralizadas  y  conectadas  entre  sí,  con  intercambio  instantáneo  de 
mensajes y que se convierten en foros de debate abierto y permanente. 
La revista “Estudios Socioterritoriales” publica trabajos científicos 
con visiones integradoras porque es necesario ampliar nuestras relaciones 
con todas las ciencias sociales de forma abierta, decidida y sin complejos. 
Los  geógrafos  deben  colaborar  dando  respuestas, aprovechando  su  larga 
tradición  en  investigación,  y  tratando  de  superar  la  separación  existente 
entre geografía física y humana.  
En los últimos veinte años se ha asistido a cambios importantes en 
la edición de revistas científicas de Geografía en Argentina. Ha aumentado 
notablemente  el  número  de  títulos  publicados  y  se  ha  producido  una 
progresiva y constante adaptación a los criterios editoriales de calidad.  
La  edición  de revistas  científicas  es  uno  de  los  indicadores  que 
permiten acceder al nivel de desarrollo que puede alcanzar una rama del 
conocimiento. La calidad de edición de una revista supone el cuidado de los 
aspectos formales y de los contenidos científicos publicados y su posterior 
grado  de  consulta  dentro  del  colectivo  al  que  se  dirige,  es  en  última 
instancia un síntoma de la madurez científica de una disciplina. 
La edición de revistas argentinas en Geografía ha experimentado 
una mejora de la calidad, formal y de contenidos, que cuentan con varios 
títulos que poco tienen que envidiar a las revistas de Geografía de renombre 
editadas en el extranjero. 
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entendemos  que  las  ideas  desarrolladas  en  un  trabajo  científico  son  tan 
reveladoras  sobre  la  superficie  del  papel,  como  en  la  pantalla  de  una 
computadora. Puede que otros tipos de publicaciones estén más vinculadas 
con determinados soportes, pero lo cierto es que los artículos científicos son 
valiosos  por  la  información  que  contienen,  por  su  capacidad  de  ser 
distribuidos  en  forma  equitativa  entre  la  comunidad  científica  y  por 
responder a preguntas vinculadas con el tiempo en que se formulan.  
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